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MANUEL PRk'l'IQUJ;J DI!J DEl lMA'l'OLO-
Gl E, por A DESAUX y A. BoUTELIER. - Edito-
res Masson et Cie. - Volumen de 916 pags., con 
640 figuras en el texto. 
Los Doctores A. DESAUX y A. BOUTELIER, dis-
cipulos de L. BROCQ, han dado a luz un libro que 
lleva la di rección póstuma del maestro. 
La ordenación de los materiales esta expuesta 
con una indudable originalidad; el tiempo es po-
sible que les dé la razón. 
En contra del libro clúsico de Dermatologia 
con exposición de especies morbosas dermatoló-
gicas, precedido de una propedéutica dermatoló-
gica indispensable, ha sido cambiado por los au-
tores par a emprender un libro en vistas a la 
orientación necesaria para poder hacer clínica al 
pn\ctico en general. 
No hay duda que los hechos clínicos no se 
ofrecen en la realidad con el orden, ni la suce-
sión en que se exponen en los tratados; y esta 
falta de oonform,it(ls notiones oum objeotus se 
deja sentir sobre la plenitud de su utilidad pe-
dagógica. 
DESAUX Y BOUTELIER inician el libro después 
de unos consejos generales por una descripción 
de elementos sindrómicos con los cuales llégan 
al diagnóstico de las especies morbosas ; prime-
ro los puntos, después las lecciones elementales 
y después un diagnóstico por dispositivos topo-
grúficos; en realidad es to es ya un libro. 
Otros autores habían ya dispuesto una der-
matología :>emejante: Pn; SM L'l'U, SABOUUAl:D; 
nosotros, en 1908, h icimos un ensayo de Cla-
vedicotomía por el diagnóstico de las dermatosi~. 
l'ero en realidad, en el pensamiento de los au-
tores esto no es mús que una clave dicotómica, 
una orientación para el prúctico pero que deben 
completar de etiologia y patogeniu. 
La segunda parte es esencialmente doctrinal; 
en consecuenciu, es la mas movible y en el libro 
tiene el valor de exponer el momento vivo ac-
tual. 
Hay una clescripción de elementos anatómicos 
cutàneos pero detallada en los que representau 
la parte activa de la piel, la circulación sanguí-
nea, la circulación plasmàtica dermo-epidérmica: 
las funciones de la piel expuestas con las ca-
racterfsticas contemporúneas de pigmentogt>ne-
sis, la piel órgano de inmunización y la piel 
glúndula de secreción interna y externa; termi-
na con: la exposición de las constantes bioquími-
cas de la piel. 
La exposición del mecanismo de la reacción 
cutúnea, la enumeración completa de las hipóte-
sis referente a las reacciones cutaneas inflama-
torias. 
BouTELIER expone lo referente a te¡·a¡Jéutica. 
generall; las medicaciones locàles iniciando la te-
rapéutica física y terminando por la farmaco-
logia; expone originalmente una terapéutica ge-
neral de las lesiones, según su aspecto exterior 
y la localización; viene luego la cura hidromine-
ral y la higiene de la piel. 
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Un capítulo interesante es el de cirugia der-
matológica, en la cual entra la estética derma-
tológica, hoy a la orden del dia, y en la cua! se 
puede juzgar bien de su valor. 
)<;n una tercera parte hay la descripción clíni-
ca del chísico tratado de Dermatologia en el 
cual DESAUX y BouTELIER no ban olvidüdo nada 
de lo que es interesante en el campo clínico, doc-
trinal y terapéutico. 
Uualquiera ue la~ tres partes I.Jastarín para 
honrar la capaciuad ue escritor ue los autores; 
Ja exposición es sucinta, Jacónica alguuas veces 
y en ninguna de elias nparece el prurito de bacer 
literatura, que compromete tantos libros bien 
hl'<·hos; ¡;s claro que la claridad campeu lo mis-
mo en las exposiciones de los hechos, que en el 
an[Liisis ue las doctrinas, sin tomar partido por 
ninguna; la sobriedad es el factor principal de 
un libro de esta índole. 
llau cuiclado hien de que cada grabaclo co-
tTesponda a ht llescripción ; este esfuerzo clelle 
agrauecerlo el lector; es fàcil hacet· un úlbum 
ilP 1lermatologia o el col oea,. lúminas que co-
rrespon dau o no con el tex to; el libro tle los 
autores, tiene la làmina adherida ft la clescrip-
ción y esto es cle un alto Yalor pedagógico. 
Ltt presentación, sin ser lujosa es esplén(lida; 
las fotografías son totlas en negro ; es la hora de 
discutir la utilidad de la fotografia de color, 
t¡ue significa un esfuerzo tPcnico y un dispenctio 
editorial que no se compensa peclugógicamente. 
'Cua lúmina en negro obtenicla cie una buena 
fotografia es necesaria; es un bello auxiliar, y 
llasta ordinariamente para completar la descrip-
<:i(ín; el tinte se aprende só lo fren te al enfermo. 
Los dermatólogos baran bien en leer toda la 
JIH rte doctrinal y todos los problema~ actual es 
sprológico>:, bioquímicos e inmunológicos; los no 
tlermatólogos tenllran un manual de consulta. 
J. PEYRÍ 
TR.1TADO DE Fit;IOLOGIA. NORM..lL 1' 
PATOLOGICA, publicada bajo la dirección de 
G. H. ROGER y L. BTh"ET. - Tomo IV. CIRCULA-
CIÓN. - Edit. Masson y Cie. - París. 
De acuerdo con el plan de publicacióu genera I 
tle este importante 'l'ratado de Fisiol<~gía nor-
mal y patológioo, ha visto la luz pública el tomo 
tledicatlo a la CirClüación. 
Este nuevo libro, magnifico ejemplar ue es-
tudio y de consulta, abarca toda la compleja 
doctrina creatiu en torno de la fisiopatologia 
circulatoria bajo el <:ontrol tle una trítica juit:io-
samente objetiva. Totlas las intrincauas fundo-
nes que intervienen en Ja tlinúmica cin:ulatoria 
;;on miuuciosamente estudiaclas en sus mús ni-
mios tletalles, auuciendo en torno de los rnii:nnos 
todos los elemeutos aportutlos por las motlerna:s 
investigacioues de Ja fisiologia contemporúnPa. 
El nuevo libro, al igual que Rus congènt>rPs 
integrantes del 'l 'raturlo, viene u lleuar un huPeo 
en Ja bibliografia de nueslm época; por él es po-
si ble ul lector formarse una idea acabada de Iu 
altemción patológica, vartientlo iusensihlemenlC' 
de la e;;u·uctura nuatómica y tle las funcionto>s 
clepentliente,; de la mi:sma. Los <:onceptos pato-
génicos de los dislinloH morbo isrnos cit•tuluto-
rios avarecen, lle eHte modo, aclaratlos ton sin-
gular precisión. 
Es tm·ea difícil emilir una opinión sobre la 
valoración de los interesantes capítulos integrau-
les del nuevo libro; tlestucan, no obstante, por 
su motlernitlacl y por Iu elevación tle su tloctrina, 
los capítulos con::.agrntlos al A ut"mati.~mo car-
díaco, a la Cin·uladólò arterial y rcJw.•a {gene-
ralidades), y el dedica do a la Fi.,iupatolr¡giJ:l d('/ 
.~ i .~tema capilar. 
Xuestro criterio sohre el tomo quf' comenta-
m o;; puetlf' quedar re~umidu <:nu decir que Sl: tra-
ta de un libro <JUl.' no puedl.' faltar en la hihlio-
teca ll t· tot! o mPd ico <:uit o. 
L. TnfAs nE Bt::s 
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TRATADO DE METABOLISMO Y E'Nli'ER-
MEDADES DE LA NUTRIOION, por S. J. 
THANNHAURER.- Editorial Labor, S. A.- Bar-
<:t'loua. 1H32. 
Son actualmente muy raros los tratados volu-
minosos escritos por un solo autor. La especia-
Jización invade boy los mas recónditos Jugares de 
un mismo capitulo y ello invita naturalmente a 
la colaboraclón. 
La primera característica que nos ofrece el 
libro del Pr~f . 'rHAN:'<fHAUS>:R es, pues, la de abar-
car toda la amplitud dc un tratado completo de 
metabolismo y enfermedndes de la nutrición y 
responder a un criterio personalísimo rlesdP la 
teorización sobre los mccanismo:o; químicos y fí-
sic(,químicos del recamhio material y energétlco 
llasta la críticn dc los síndromes patológieos que 
la clínica trn ta. 
La obra del Prof. THANNHAUSER qtüzà peea en 
. ' 
algunas cuestiones del defecto de ser excesiva-
mente .subjetiva; pero a esta objeclón puede ser-
vir te de atenuante la singUlaridad de este mism0; 
subjetivismo, cualidad. que no es posible obser. 
var en la mayoría de obras pluripersonales so-
bre temas como éstos en los que tantas lagunas 
r¡uedan por llenar con hechos experimentales. 
El propio autor reconoce que mas de una vez, 
partiendo de una hipótesis, construye todo un 
capitulo y esta declaración le redime del pecado. 
sobre todo al justificaria ,en el deseo de provo-
car el interés de los inYesl.igadores para deter-
minadas cuestiones que reclamau la demostra-
cióu pxperimental. 
Con todo, el tratado que la casa Labor acaba 
de publicar traducido clara ~· hellamente al cas-
tellano por los doctores SoPEÑA y BoFILL, puede 
considerarse como uno de los mejores que han 
Yisto la luz basta la fecha. 
L. CERVERA 
